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KATA PENGANTAR
Pertukaran informasi merupakan kebutuhan masyarakat modem, sehingga Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang sangat penting. Secara kasat mata,
setiap orang dapat menyaksikan perkembangan TIK yang sangat pesat. Perkembangan
TIK sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju. Kondisi ini harus
direposisi.
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang handal dan banyak, di antaranya berada
di perguruan tinggi. Sumber daya manusia ini terkesan bekerja masih sendiri-sendiri.
Penelitian di lingkungan perguruan tinggi maupun litbang sering disalahartikan sebagai
pemuas akademis, sementara di kalangan industri lebih tertarik pada penyelesaian
ekonomis jangka pendek. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memulai kolaborasi
antara dunia pendidikan, litbang, industri dan pemerintah.
KOMMIT merupakan seminar nasional di bidang komputer dan teknik yang
mendukung pengembangan teknologi komputer maupun aplikasi komputer dalam
berbagai bidang. Seminar ini bertujuan menyediakan wadah bagi peneliti, akademisi
dan praktisi untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berkolaborasi sehingga
dapat menghasilkan produk siap pakai di dalam bidang sistem informasi.
Topik yang menjadi pembahasan pada KOMMIT ke 7 ini adalah: sistem informasi
manajemen, sistem informasi geografis, sistem infonnasi medis, enterprise resource
planning, information retrieval, matematika aplikasi, sistem keamanan, aplikasi
multimedia, pengolahan sinyal dan citra, computer vision, open source & open content,
e-government, e-business, e-education, data semantik, information system
in teroperability, distributed, parallel, grid, P2Pp, mobile information management,
mobile tecnology, green computing, telekomunikasi dan jaringan komputer, sistem
kontrol, instrumentasi dan diagnosis, mekanika dan elektronika, energi terbarukan,
cognitive science, soft computing, perceptual science, bioinfonnatika dan
geoinformatika, collaborative network, dan electron devices.
Artikel yang disajikan pada seminar ini setelah melalui proses peer review, berjumlah
seratus satu, yang berasal dari 15 Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa artikel yang
terpilih akan di publikasikan pada Jumal Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas
Gunadarma.
Semoga seminar ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi di negara kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para
reviewer yang telah bersedia melakukan review, juga kepada pembicara tamu dan nara
sumber yang telah berkontribusi pada acara ini, serta kepada semua pihak yang telah
membantu proses produksi pro siding ini.
Ketua Pelaksana
Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, MSc.
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Abstraks
Saat ini perangkat smartphone sudah memiliki banyak fungsi yang salah satu
diantaranya yaitu sebagai sarana multimedia. Dilihat dari sisi fungsi smartphone
sebagai sarana multimedia khususnya pada aplikasi pengenalan budaya Indonesia,
dibutuhkan ukuranfile yang cukup besar. Analisa ini dibuat dengan tujuan mendapatkan
ukuran file ideal sebuah aplikasi multimedia yaitu pada aplikasi pengenalan budaya
Indonesia dengan berbasiskan pada perangkat yang mendukung sistem operasi android.
Teknik reduksi data digunakan untuk menyederhanakan beberapa file yang memiliki
sejumlah data dengan tipe yang soma menjadi sebuah file. Sedangkan minimalisasi
digunakan untuk mengurangi beban aplikasi, sehingga memperkecil ukuran file aplikasi
yang menyebabkan aplikasi mendapatkan ukuran yang ideal dan optimal. Proses reduksi
data menyebabkan berkurangnya penggunaan file XML yang memiliki fungsi
menampilkan halaman yang sama yaitu dari 33 file menjadi sebuah file XML. Proses
minimalisasi menghasilkan ukuran file APK yang semula memiliki ukuran lebih dari 40
Mb menjadi kurang dari 2 Mb. Selain itu, dilihat dari segi waktu akses aplikasi baik
menggunakan emulator ataupun pada handphone secara langsung, aplikasi ini memiliki
performance yang baik.
Kala Kunci : smartphone, multimedia, android, minimalisasi, reduksi data
PENDAHULUAN
Saat ini salah satu perangkat tek-
nologi informasi yang berkembang de-
ngan sangat cepat yaitu perangkat Mobile
Smartphone atau Tablet PC berbasis
android. Perkembangan teknologi ter-
sebut mengakibatkan meningkatnya
aplikasi-aplikasi mobile berbasis android
yang salah satunya berkembang dari sisi
multimedia. Aplikasi multimedia pada
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umumnya memerlukan ukuran yang
cukup besar dikarenakan aplikasi tersebut
harus mengemas unsur-unsur multimedia
didalamnya.
Berdasarkan hal tersebut, diperlu-
kan suatu cara untuk mendapatkan ukuran
yang tidak cukup besar akan tetapi
menghasilkan kualitas aplikasi yang baik.
Salah satu cara yang dapat digunakan
yaitu dengan menyederhanakan beberapa
file dengan data yang sama ke dalam
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sebuah file yang mencakup data-data
yang diperlukan oleh aplikasi tersebut.
Pada Penulisan Ilmiah yang sebe-
lumnya telah dibuat oleh penulis
(Novandya, 2011), maka dapat dilakukan
pengembangan lebih lanjut dari aplikasi
yang telah dibuat sebelumnya. Pengem-
bangan yang dilakukan yaitu berupa
penyederhanaan beberapa file XML yang
berfungsi sebagai file yang digunakan
untuk membuat tampilan aplikasi dengan
mengurangi jumlah file-file yang fungsi-
nya menampilkan tampilan halaman yang
serupa kemudian dikemas menjadi sebuah
file. Selain itu, proses minimalisasi
ukuran aplikasi yang dilakukan dengan
memindahkan content suara yang digu-
nakan dalam aplikasi ke dalam sebuah
web-server sehingga meminimalisasi
ukuran dari aplikasi tersebut yang sebe-
lumnya berukuran 48,6 MB menjadi tidak
lebih dari 2 MB dengan menggunakan
sistem online yang digunakan untuk men-
download lagu-Iagu budaya Indonesia.
Arsitektur Android
Android adalah sistem operasi
untuk telepon seluler yang berbasiskan
linux. Android menyediakan platform
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terbuka bagi para pengembang untuk
menciptakan aplikasi sendiri sehingga
dapat digunakan oleh bermacam piranti
penggerak (Michael, 2010). Android di-
kembangkan oleh Open Handset Alliance
yang terdiri dari 34 perusahaan peranti
keras, piranti lunak dan telekomunikasi
seperti Google, HTC, Intel, Motorola,
Qualcomm, T-Mobile, dan NVIDIA
(Kumiawan, 2012).
Pada Gambar 1, sistem pengerjaan
sebuah program android berjalan pada
lapisan application framework yang me-
mungkinkan programmer mendapatkan
akses penuh dengan memanfaatkan API
(Application Programming Interface)
pada android yang juga digunakan di core
applications. Arsitektur aplikasi didesain
untuk menyederhanakan pemakaian kem-
bali komponen-kornponen, setiap aplikasi
dapat menunjukkan kemampuannya dan
aplikasi lain dapat memakai kemampuan
tersebut. Pada lapisan ini juga pro-
grammer dapat mengakes library-library
yang disediakan oleh android salah sa-
tunya yaitu media libraries yang men-
dukung berbagai macam format audio
dan video.
Gambar 1. Arsitektur Sistem Operasi Android(Murphy,2011)
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METODE PENELITIAN
Metodologi reduksi data adalah
proses analisis untuk memilih, menyeder-
hanakan, serta mentransformasikan data
(Patilima, 2005) yang digunakan sebagai
salah satu teknik dalam pembuatan
analisis ini. Mereduksi data berarti mem-
buat rangkuman, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting,
mencari tema dan pola, serta membuang
yang dianggap tidak perlu. Proses reduksi
data digambarkan pada Gambar 2 dan
proses minimalisasi digambarkan pada
Gambar 3.
Berdasarkan pada gambar di atas,
proses reduksi data dilakukan dengan
cara menentukan file-file XML yang
serupa dan memiliki fungsi untuk me-
nampilkan halaman yang sama kemudian
keseluruhan file tersebut diwakili oleh
sebuah file dimana didalamnya berisikan
konten yang diperlukan yaitu teks dan
gambar. Untuk setiap teks yang akan
ditanamkan ke dalam aplikasi berada
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dalam sebuah file resource yang berada
pada folder values dengan nama
strings.xml. File strings.xml menampung
semua isi dari komponen teks yang
nantinya terdapat pemanggilan pada
setiap file Java yang terkait.
Selain menggunakan teknik reduksi
data, teknik lain yang digunakan untuk
mendapatkan ukuran file APK yang
optimal yaitu dengan teknik minimalisasi
yang dapat dilihat pad a Gambar 3.
Berdasarkan Gambar 3 tersebut, proses
minimalisasi yang dilakukan yaitu dengan
memindahkan konten aplikasi berupa
lagu ke dalam sebuah web server dimana
sebelumnya lagu tersebut di-embed di-
dalam aplikasi tersebut yaitu pada
direktori res/raw sehingga menghasilkan
ukuran file APK yang tidak optimal.
Aplikasi tersebut dibuat menjadi aplikasi
dengan sistem online. Sistem online
disini digunakan hanya untuk men-down-
load lagu-lagu tersebut yang kemudian
disimpan ke dalamfolder dalam SD Card
secara otomatis.
Gambar 2. Proses Reduksi Data
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Gambar 3. Proses Minimalisasi
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IMPLEMENTASI
Reduksi Data
Hasil dari proses reduksi data dapat
dilihat pada tabel 2 dim ana tabel terse but
menunjukkan bahwa proses reduksi data
yang dilakukan berdasarkan Tabel 1 be-
rhasil dilakukan sehingga menyebabkan
data tereduksi ke dalam sebuahfile.
Tabel l.
Jumlah File XML Sebelum di Reduksi
No. Nama File Ukuran File No. Nama File Ukuran File
1 aceh.xml 6Kb 18 lampung.xml 6Kb
2 bali.xml 6 Kb 19 maluku.xml 6 Kb
3 banten.xml 6Kb 20 malut.xml 6Kb
4 bengkulu.xml 6Kb 21 ntb.xml 6Kb
5 diy.xml 6Kb 22 ntt.xml 6Kb
6 dkijakarta.xml 6Kb 23 pabar.xml 6Kb
7 gorontalo.xml 6Kb 24 papua.xml 6Kb
8 jabar.xml 6Kb 25 riau.xml 6 Kb
9 jambi.xml 6Kb 26 sulbar.xml 6 Kb
10 jateng.xml 6Kb 27 sulgra.xml 6Kb
II jatim.xml 6 Kb 28 sulsel.xml 6 Kb
12 kalbar.xml 6Kb 29 sulteng.xml 6 Kb
13 kalsel.xml 6Kb 30 sulut.xml 6Kb
14 kalteng.xrnl 6Kb 31 sumbar.xml 6Kb
15 kaltim.xml 6Kb 32 sumsel.xml 6Kb
16 kbb.xml 6Kb 33 sumut.xml 6Kb
17 kr.xrnl 6Kb Total Ukuran 198 Kb
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Tabel2.
Jumlah File XML Setelah di Reduksi
No. Nama File Ukuran File
I provinsi.xml 7 Kb
Minimalisasi
Basil dari proses minimalisasi dapat
dilihat pada Gambar 5 dimana sebelum
dilakukan proses minimalisasi yang dije-
laskan pada Gambar 3, konten lagu masih
berada pada direktori res dan didalam
folder raw dari project tersebut yang
dapat dilihat pada Gambar 4.
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Pada Gambar 5 di atas dapat dilihat
bahwa sudah tidak ada lagi folder raw
didalam project dikarenakan semua kon-
ten lagu dipindahkan ke dalam dropbox.
Dropbox sendiri merupakan sebuah fasi-
litas yang penyimpanan gratis di internet
yang mempunyai kapasitas sebanyak
2GB (Kawenang, 2012).
Lagu yang di-
embed kedalam
aplikasi yang
diletakkan pada
direktori res/raw
project
Gambar 4. Embed Lagu di dalam Folder Raw Project
~ '.:.. Ken.;:ISudaya
,~ arc
9\ Andrcid 2.2
a. Andrcid Dependencies
ba.",~c_-- _
ubir.
Tidak ada
direktori raw
setelah semu~alagu
dipindahkan ke
dalam dropbox
Gambar 5. Direktori Raw Sudah Dihilangkan
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Pengembangan Aplikasi
Setelah berhasil melakukan proses
reduksi data dan minimalisasi data, maka
didapat ukuran APK ideal sehingga dapat
dilakukan proses pengembangan lainnya.
Proses engembangan lain dari aplikasi
pengenalan budaya Indonesia ini terdiri
dari beberapa tahapan diantaranya yaitu:
1. Penambahan Halaman Loading
2. Penambahan Informasi Budaya (Sen-
jata, Bahasa, dan Suku)
3. Pengubahan Tampilan Halaman Daftar
Lagu
4. Penambahan Menu Objek Wisata
5. Penambahan Jumlah Soal pada Menu
Tes dan pembuatan soal yang bersifat
random.
6. Pengubahan Tampilan Halaman Ten-
tang
7. Pengubahan Tampilan Halaman Pe-
tunjuk.
Gambaran umum mengenai pe-
ngembangan konten dalam aplikasi di-
gambarkan pada Gambar 6. Pada Gambar
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6 merupakan struktur dari perancangan
pengembangan aplikasi pengenalan bu-
daya Indonesia dimana dapat dilihat
dalam aplikasi ini terdapat delapan buah
menu yang dapat dipilih oleh pengguna.
Masing-masing menu akan menampilkan
halaman tersendiri.
Hasil Pengembangan Aplikasi
Pada bagian ini hanya akan di-
tampilkan hasil dari pengembangan apli-
kasi yang terkait dengan proses reduksi
data dan minimalisasi.
Tampilan Halaman Lihat Info Budaya
Halaman ini merupakan halaman
hasil dari proses reduksi data yang
merupakan sebuah file XML yang dapat
dilihat pada tabel 2. Satu file XML
tersebut mewakili 33 file XML lainnya
yang berfungsi menampilkan informasi
mengenai budaya sesuai dengan 33
provinsi yang disediakan di dalam
aplikasi ini.
Gambar 6. Struktur Navigasi Aplikasi
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Garnbar 7. Tampilan Halaman Lihat Info Budaya
Tampilan Halaman Daftar Lagu
Halaman ini merupakan halaman
yang berkaitan dengan proses minima-
lisasi yang telah dijelaskan sebelumnya.
Pada halaman daftar lagu dilakukan
ditambahkan sebuah tombol yaitu tombol
download lagu yang digunakan untuk
men-down/oad lagu. Pada saat proses
download dimulai, akan muncul pop-up
Saat Down/oad
yang digunakan untuk menampilkan
download progress bar (Murphy, 2011)
yang menunjukkan sejauh mana proses
downloadingfile dilakukan. Pad a saat itu
juga ditampilkan dua buah tombol yaitu
tombol play dan stop yang digunakan
untuk memutar lagu pada saat lagu
berhasil di download dan menghentikan
lagu terse but.
Setelah Download
Gambar 8. Halaman Daftar Lagu
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Tabel3.
Hasil Pengujian Menggunakan Metode Reduksi Data dan Minimalisasi.
HASIL PENGUJIAN
Tercatat bahwa setelah dilakukan
proses reduksi data didapat bahwa jumlah
penggunaan file xml berkurang dari sebe-
lurnnya yaitu 33 file yang serupa menjadi
sebuahfile saja. Proses minimalisasi dida-
at selisih ukuranfile APK yang mencapai
47,12 MB yang berhasil dibuang sehingga
mendapatkan suatu ukuran APK yang
ideal. Perbedaan waktu yang dihasilkan
cukup signifikan karena pada saat aplikasi
dijalankan di emulator terlebih dahulu
terjadi proses waiting yang bertujuan
untuk menyiapkan emulator salah satunya
yaitu pembacaan SD Card pada emulator.
Selain itu, hal yang menyebabkan didapat-
kannya perbedaan waktu yang cukup
signifikan antara emulator dengan hand-
phone yaitu pada emulator terdapat proses
uploading yang lama waktu penyelesaian
uploading ini tergantung dari besarnya
kualitas APK yang dibaca. Selain itu juga
terdapat proses installing APK tersebut.
Berbeda dengan emulator, pada hand-
phone tidak ada proses uploading hanya
ada proses installing. Pengukuran waktu
dengan menggunakan software Unpack
dilakukan dengan cara aplikasi penge-
nalan budaya yang telah ter-install
terlebih dahulu dijalankan dan kemudian
dilanjutkan dengan menjalankan aplikasi
Unpack yang merupakan sebuah aplikasi
yang digunakan untuk melakukan tes
sederhana untuk menunjukkan kinerja
relatif pada handphone Android (Anonim,
2012).
Jumlah file XML Ukuran file APK
Sebelum proses reduksi dan minimalisasi
Setelah proses reduksi dan minimalisasi
33 48,6 MB
1,48MB
Selisih Total 47,12 MB
Tabel4.
Perbandingan Waktu Akses Aplikasi Saat Instalasi di Emulator
Ukuran APK Satuan Waktu
Sebelum proses reduksi dan minimalisasi
Setelah proses reduksi dan minimalisasi
48,6 MB 5 Menit 42 Detik
1,48 MS 26 Detik
Selisih Total 5 Menit 16 Detik
Tabel5.
Perbandinganwaktu Akses Aplikasi Saat di Handphone dengan Kapasitas Processor 800 Mhz
Menggunakan Software Linpack
Ukuran APK Satuan Waktu
Sebelum proses reduksi dan minimalisasi
Setelah proses reduksi dan minimalisasi
9,32 Detik
8,82 Detik
48,6 MS
1,48 MS
Selisih Total 0,5 Detik
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SIMPULAN DAN PERSPEKTIF
Analisis teknik reduksi data dan
minimalisasi untuk aplikasi pengenalan
budaya Indonesia berbasis android
menunjukkan bahwa reduksi data dapat
menyederhanakan 33 file XML yang
serupa ke dalam sebuah file saja. Proses
minimalisasi menunjukkan bahwa ukuran
file APK dapat diturunkan dari 48,6 MB
menjadi 1,48 MB dengan tidak
menggangu performance dari aplikasi
tersebut pada saat dijalankan pada
handphone yang mendukung aplikasi ini.
Untuk perbaikan penelitian selanjutnya
diharapkan dapat ditentukan ukuran APK
ideal dengan menggunakan sistem offline
dengan konten lagu yang di-embed
didalam aplikasi tersebut.
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